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ノ‘
そ
し
て
、
「
内
大
臣
家
百
首
」
に
お
い
て
、
家
隆
が
訴
え
続
け
た
内
容
と
、
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
諸
々
の
「
暗
い
思
い
」
と
、
こ
れ
ら
「
内
裏
名
所
百
首
」
に
内
容
さ
れ
て
い
る
訴
え
や
思
い
に
、
大
き
な
共
通
性
の
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
説
明
の
必
要
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
け
る
嘆
き
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
卿
は
、
時
の
み
空
し
く
過
ぎ
て
行
く
、
悟
り
を
得
ら
れ
ぬ
身
を
歌
い
、
闘
は
、
出
離
へ
の
思
い
と
そ
れ
を
実
行
し
え
ぬ
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
碑
は
、
常
に
涙
に
濡
れ
る
ば
か
り
で
、
自
分
を
引
き
立
て
て
く
れ
る
人
の
い
な
い
孤
独
の
思
い
を
こ
め
て
い
る
。
こ
の
悲
し
み
の
訴
え
は
、
冬
部
に
も
現
れ
て
い
て
、
g
長
き
夜
を
送
り
も
や
ら
ぬ
か
た
し
き
の
袖
に
数
か
く
を
し
の
声
々
は
、
恋
の
歌
か
と
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
繹
詠
め
つ
つ
年
も
移
り
ぬ
い
た
づ
ら
に
我
身
世
に
ふ
る
雪
の
光
に
は
、
自
分
と
し
て
は
「
螢
雪
の
功
」
を
積
み
な
が
ら
も
、
世
の
中
に
対
し
て
は
無
為
と
思
わ
ざ
る
を
得
ぬ
ま
ま
に
老
い
る
様
を
詠
じ
て
い
る
。
小
さ
な
歌
会
な
ど
を
眺
め
る
と
、
承
元
二
（
暉
）
五
月
二
十
九
日
「
住
吉
社
歌
合
」
で
寄
山
雑
い
た
づ
ら
に
年
経
ぬ
る
身
を
鏡
山
く
も
ら
ぬ
御
代
に
あ
は
れ
と
も
見
270 
よ
と
、
詠
作
し
た
こ
ろ
ま
で
遡
及
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
留
意
し
た
い
の
は
、
「
五
人
百
首
」
と
同
年
の
五
月
十
一
日
に
行
わ
れ
た
、
内
裏
詩
歌
合
で
あ
る
。
「
水
郷
秋
夕
」
題
は
、
述
懐
歌
で
は
な
い
の
だ
が
、
家
隆
は
春
日
山
を
ど
ろ
の
道
も
中
絶
え
て
身
を
う
ぢ
橋
の
秋
の
夕
暮
と
詠
ん
で
い
る
。
自
己
の
家
門
の
公
卿
へ
の
出
世
の
道
が
父
（
兄
雅
隆
と
も
考
え
う
る
）
の
代
ま
で
で
、
中
断
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
詩
歌
合
は
、
「
元
久
詩
歌
合
」
を
摸
し
た
、
「
（
順
徳
）
天
皇
主
催
の
詩
歌
合
の
初
度
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
で
あ
」
り
、
そ
れ
に
際
し
て
、
非
「
述
懐
題
」
に
こ
の
よ
う
な
詠
作
を
提
出
し
た
こ
と
に
こ
-9-
め
ら
れ
た
、
家
隆
の
意
図
す
る
所
は
、
小
さ
く
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
の
心
中
の
思
い
を
何
と
し
て
も
、
新
帝
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
の
切
な
る
こ
と
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
作
は
、
以
後
も
指
摘
す
る
の
に
難
し
く
は
な
い
。
非
「
述
懐
題
」
で
も
、
建
保
元
（
四
）
年
九
月
十
三
日
内
裏
三
首
歌
合
十
三
番
右
暮
山
松
闊
高
砂
の
尾
上
の
松
の
夕
時
雨
か
く
て
ふ
り
ゆ
く
身
を
や
尽
く
さ
ん
二
（
皿
）
年
二
月
三
日
内
裏
詩
歌
合
野
外
霞
暉
夕
か
す
み
は
ら
ひ
も
あ
へ
ず
う
づ
も
れ
ぬ
野
中
に
立
て
る
松
の
春
風
同
年
八
月
十
六
日
秋
十
五
首
乱
歌
合
+
＝
一
番
左
秋
月
叩
あ
く
が
れ
て
宿
を
ば
出
で
ぬ
こ
の
里
も
我
が
衣
手
は
月
に
ぬ
れ
つ
つ
三
（
血
）
年
六
月
二
日
四
十
五
番
歌
合
三
十
四
番
左
暁
時
雨
67
あ
か
つ
き
や
木
の
葉
も
色
や
ま
さ
る
ら
ん
時
雨
も
袖
に
し
む
心
ち
し
て
同
年
六
月
十
八
日
六
題
歌
合
江
上
霞
暉
な
に
は
え
の
か
す
み
に
し
づ
む
身
を
つ
く
し
春
の
し
る
し
や
見
え
で
く
ち
な
ん
夜
帰
雁
詞
春
を
へ
て
列
乱
れ
行
く
か
り
が
ね
の
我
身
ひ
と
つ
に
く
も
る
月
か
げ
の
諸
作
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
七
ま
た
、
前
記
し
た
建
保
二
年
八
月
十
六
日
秋
十
五
首
乱
歌
合
に
は
、
「
秋
懐
」
の
題
が
あ
り
、
こ
こ
で
、
六
十
七
番
呵
い
づ
く
に
か
身
を
ば
宿
さ
ん
雁
の
来
る
峯
に
も
晴
れ
ぬ
思
ひ
あ
る
こ
ろ
と
、
詠
じ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
非
「
述
懐
題
」
に
自
己
の
思
い
を
託
す
る
の
は
、
こ
の
機
会
を
生
か
し
て
、
何
と
し
て
も
主
催
者
に
自
己
の
心
を
訴
え
か
け
よ
う
と
す
る
心
情
の
た
め
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
一
連
の
和
歌
行
事
の
家
隆
の
和
歌
作
品
の
傾
向
か
ら
、
数
年
に
わ
た
り
順
徳
院
に
、
何
と
し
て
も
自
己
の
思
い
を
知
っ
て
も
ら
い
、
か
つ
、
そ
の
実
現
を
切
実
に
願
っ
て
い
た
事
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
実
現
す
る
時
期
は
、
建
保
四
（
暉
）
年
正
月
五
日
の
叙
従
三
位
ま
で
訪
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
苦
し
み
辛
さ
の
集
積
が
、
「
内
裏
名
所
百
首
」
に
、
あ
の
よ
う
に
、
苛
烈
な
形
で
顕
現
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
百
首
は
、
共
通
の
基
盤
よ
り
生
れ
た
作
品
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
稿
を
ひ
と
ま
ず
終
え
る
に
当
っ
て
、
今
回
扱
っ
た
二
つ
の
百
首
に
や
や
遅
れ
て
催
さ
れ
た
、
建
保
四
年
「
後
鳥
羽
院
百
首
」
に
お
け
る
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
傾
向
に
つ
い
て
、
大
ま
か
に
眺
め
て
お
き
た
い
。
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
完
全
と
は
言
え
な
い
が
、
大
む
ね
払
拭
さ
れ
て
し
ま
う
。
か
つ
、
そ
れ
と
は
逆
の
、
喜
び
の
歌
が
目
に
つ
く
-10-
の
で
あ
る
。
春
部
末
尾
の
820
老
い
が
世
の
我
が
身
の
花
の
名
残
ま
で
今
年
は
い
た
＜
惜
し
き
春
か
な
は
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
「
新
編
国
歌
大
観
本
」
の
端
作
に
「
建
保
四
年
、
子
時
宮
内
卿
従
三
位
正
月
五
日
叙
之
」
と
あ
る
こ
と
を
参
考
に
す
れ
ば
、
こ
れ
は
惜
春
の
歌
で
は
あ
る
が
、
喜
び
の
春
、
す
な
わ
ち
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
た
老
年
の
春
の
過
ぎ
る
の
を
惜
し
む
歌
と
な
ろ
う
。ま
た
雑
部
巻
軸
近
く
の
五
首
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
896
た
ら
ち
ね
の
あ
と
や
昔
に
あ
れ
な
ま
し
お
ど
ろ
の
道
の
春
に
あ
は
ず
は
897
和
歌
の
浦
の
波
の
埋
木
い
く
代
経
て
君
の
め
ぐ
み
の
春
を
し
る
ら
ん
89
風
の
声
波
も
お
さ
ま
る
君
が
代
に
会
ひ
て
も
春
の
月
を
見
る
か
な
89
永
き
日
の
去
年
の
御
法
の
始
め
よ
り
伸
び
け
る
千
代
は
君
ぞ
か
ぞ
ヘ
ん
90
万
世
を
照
ら
す
も
う
る
ふ
天
地
に
民
も
数
そ
ふ
御
代
の
国
々
896
で
は
、
「
お
ど
ろ
の
道
(1
公
卿
）
」
に
任
ぜ
ら
れ
父
と
同
じ
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
た
喜
び
を
、
(897
で
は
、
歌
人
と
し
て
息
・
隆
祐
が
再
度
、
院
の
恵
み
を
受
け
る
事
を
切
望
し
て
い
る
か
）
89
で
は
、
896
の
喜
び
と
院
の
治
世
へ
の
讃
美
を
詠
じ
て
い
る
。
89
は
建
保
三
（
血
）
年
五
月
二
十
四
日
よ
り
後
鳥
羽
院
主
催
で
高
陽
院
に
お
い
て
行
わ
れ
た
二
十
一
日
間
の
逆
修
を
素
材
と
し
て
、
院
の
治
世
の
永
き
を
寿
ぎ
、
goO
は
、
万
年
も
続
く
御
代
に
、
国
々
の
民
の
人
口
も
増
え
、
栄
え
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
院
の
御
代
を
無
条
件
で
賛
え
る
姿
は
、
「
内
大
臣
家
百
首
・
内
裏
名
(17) 
所
百
首
」
に
も
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
後
鳥
羽
院
百
首
は
、
そ
の
傾
向
が
極
め
て
強
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
比
し
て
、
自
分
を
嘆
く
姿
は
か
な
り
弱
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
1
家
隆
の
和
歌
に
関
し
て
は
、
久
保
田
淳
氏
「
藤
原
家
隆
集
と
そ
の
研
究
」
昭
和
四
十
三
年
刊
に
よ
る
。
定
家
の
和
歌
に
関
し
て
は
、
久
保
田
淳
氏
「
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
」
昭
和
六
十
一
年
刊
に
よ
る
。
そ
の
他
の
和
歌
は
「
新
編
国
歌
大
観
」
に
よ
っ
た
。
な
お
、
一
部
「
新
編
国
歌
大
観
」
に
拠
り
、
本
文
を
、
ま
た
私
意
で
表
記
を
改
め
た
所
が
あ
る
。
2
「
就
実
語
文
」
第
10
号
昭
和
五
十
七
年
3
こ
の
よ
う
に
氏
は
説
く
が
、
本
歌
と
思
わ
れ
る
古
今
・
離
別
小
野
千
古
が
陸
奥
国
の
介
に
て
ま
か
り
け
る
時
に
母
の
よ
め
る
368
た
ら
ち
ね
の
親
の
ま
も
り
と
あ
ひ
そ
ふ
る
心
ば
か
り
は
関
な
止
め
そ
か
ら
考
え
る
と
、
親
の
庇
護
が
（
そ
の
死
に
よ
り
）
永
遠
に
失
な
わ
れ
た
こ
と
を
悲
し
み
、
と
、
同
時
に
憂
世
か
ら
出
離
も
し
が
た
い
自
分
の
官
位
へ
の
執
着
の
念
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
た
い
。
4
「
新
古
今
歌
人
の
研
究
」
昭
和
四
十
八
年
刊
、
第
三
篇
、
第
二
章
p882
5
「
藤
原
家
隆
集
と
そ
の
研
究
」
p488
6
「
玉
吟
集
」
霞
＼
加
7
「
拾
遺
愚
草
」
認
＼
躙
8
「
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
」
上
巻
p168
に
す
で
に
頭
注
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る。
9
同
前
。
上
巻
p1830
10
注
⑤
に
同
じ
。
1
建
暦
二
年
七
月
十
七
日
条
「
仰
云
『
…
…
資
実
卿
廿
三
日
可
入
熊
野
精
屋
、
初
以
件
日
可
有
作
文
和
歌
等
、
古
来
公
卿
必
列
両
座
、
両
興
（
息
イ
）
又
可
詠
和
歌
』
、
予
.、
たE
- 11 -
申
云
『
詩
極
雖
不
堪
、
先
例
不
候
歎
。
勿
論
為
家
歌
未
連
三
十
一
文
字
者
候
、
以
学
（
受
イ
）
歌
出
仕
、
太
不
便
候
』
猶
御
不
許
。
二
十
日
条
「
…
…
取
歌
題
見
之
、
又
可
示
雅
経
朝
臣
由
有
仰
」
二
十
三
日
条
「
…
…
『
御
歌
見
無
難
』
申
其
由
」
12
「
藤
原
家
隆
」
（
『
和
歌
文
学
講
座
』
7
「
中
世
・
近
世
の
歌
人
」
）
昭
和
五
十
七
年
刊
に
よ
る
。
ま
た
、
久
保
田
氏
注
④
前
掲
書
第
三
扁
•
第
一
章
に
も
、
家
系
に
つ
い
て
詳
細
な
言
及
が
あ
る
。
p484s488
13
存
疑
な
が
ら
、
一
応
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
た
だ
し
、
藤
原
公
能
女
祈
子
（
後
白
河
中
宮
）
の
可
能
性
も
あ
る
。
14
『
後
白
河
院
』
古
代
学
協
会
平
成
五
年
刊
所
収
「
後
白
河
院
後
宮
」
p102S103
に
よ
る
。
15
久
保
田
淳
氏
「
藤
原
隆
祐
に
つ
い
て
」
『
中
世
文
学
』
第
10
号
昭
和
四
十
年
に
よ
る。
16
「
藤
原
家
隆
歌
集
と
そ
の
研
究
」
p487
に
よ
る
。
17
以
下
に
例
と
し
て
内
大
臣
家
百
首
祝
日
687
雲
の
上
を
の
ど
か
に
照
ら
す
千
早
ふ
る
神
代
の
日
か
げ
な
ほ
か
ぎ
り
な
り
内
裏
名
所
百
首
雑
鳥
羽
78
八
百
万
鳥
羽
田
の
稲
を
か
け
つ
み
て
道
あ
る
里
の
民
ぞ
栄
う
る
を
、
各
一
首
ず
つ
示
し
て
お
く
。
（
山
形
大
学
助
教
授
）
-12-
